regényes operette 3 felvonásban, 4 képben - írták Meilhac és Tarnie - fordította Evva és Fáy - zenéjét szerzette Planquette. by unknown
VÁROSI
A  w g i t B i t o r i i u  M i E t
Folyó szám 66.
»IÍ5í*i váill »■ E*. «»aK
Telefon szám 646.
Debreczen, 1915. évi október 21-én, csütörtökön
mérsékelt hely árakkal
Regényes operette  3 felvonásban, 4 képben. í r tá k  : Meilhac és Tarnie. F o rd ito ta  : E v v a  és Fáy . Zenéjét szerzetté : P lanquette .
S z e m é l y e k :
i.
R ip-R ip , szabadvadász — — — — —
Lisbeth, neje — — — — — — —
Aliz, leánya — — — — — — —
D errick , polgárm ester — — — — —
A drién, fia — — — — — — —
V ander B ilt, orvos — — — — —
Nick, fogadós — — — — — — —
K atrin a , unokahuga — — — — —
S charlo tt, szolgáló  N icknél — — — —
R ikkardson , hadnagy  — — — — —
E gy  ka tona  — — — — — — —




W itt Böske 
K assay  Károly 
H o rv á th  Miczi 
Szakács Árpád 
V árnay László 
F ü redy  Ilona 
H . Serfőzy Etel 





R ip -R ip  _  — — — — —
Lisbeth  — — —  — — — — -
Derrick — — — — — — — -
V ander B ilt — — — — — — — Szakács Árpád
N ick    — — — — — — — — V árnay László
K atrina  -  - -  - -  - -  -  F üred i Ilona
S charlo tt — — — — — — — — H . Serfőzy Etel
H udson kap itány  szelleme — — — —
H adnagy szelleme — — — —
A „kék  hegyek”  szelleme — — —
Egy parasz t — — — — — —
Szellemek.
III. 20 év után.
Rip-R ip
Kem ény Lajos 
D arrigó Kornél 
Teleky Ilona 
A rday Á rpád
Tihanyi Béla
Aliz — — — — — — — — — Teleki Ilona
K assay K ároly  
D arrigó Kornél 
Kemény Lajos 
Szakács Á rpád 
F üredi Ilona
D errick — —  — —  — — —
A drién, tisz t — — — — — —
Jean, fogadós — — — — — —
V ander B ilt .
Katrina
Scharlo tt — — — — — — — — H. Serfőzy Etel
Levélhordó — — — — — — — Árkossy Olga
I- > választó - - - - - - -  K ^ v á r y  Albert
2, ) — — — — — — — Levay Pál
Választók, nép, favágók. T ö rtén ik : A m erikában, az I —II  felvo­
nás 1763, a III. 1783.
Mérsékelt helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Támlásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  I I .  sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-egyesUlet nyugdíjintézetét illetik.
Előadás estbe fél nyolc öralior.
Nappali pénztár: délelőtt 9 — 12-ig- és délu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, pén teken  október 22-én
Egy test, két lélek
* Szinm ü 4 felvonásban.
e
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
